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• Funes es uno de los recursos
• Acceso abierto
• Gestionado por ”una empresa docente”
• El centro de formación e investigación en Educación 
Matemática
¿Qué es Funes?
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¿Qué es Funes?
• Un repositorio de documentación
• Educación Matemática
• Digital
• Acceso abierto
• Licencia Creative Commons
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¿Por qué surge?
• Interés de contribuir
• Investigadores, innovadores y educadores matemáticos
• Espacio virtual
• Compartir su producción escrita y conocer la de sus colegas
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¿Qué contiene?
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• Tipos de documentos
• Contribución a memorias de eventos
• Artículo
• Capítulo de libro
• Tesis de posgrado
• Conferencia o comunicación
• Trabajo de grado de licenciatura
• Documento no publicado
• Libro
• Recurso de enseñanza
Busqueda de fuentes
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Documentación de acceso abierto
Difundida de manera abierta 
en la web 
Eventos académicos
Repositorios 
institucionales
Invitación a 
compartir y difundir 
su producción
Contacto a organizadores de 
eventos y publicaciones
Revistas de 
investigación y difusión
Otros autores
Especializadas
No especializadas
Universidades
Otras instituciones
Agremiaciones
Publicaciones
Documentos no publicados
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¿Cómo se organiza el 
contenido?
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Términos clave de taxonomía 
específica en Educación 
Matemática
Título
Fenómenos y 
problemas que 
trata
Nivel 
educativo Enfoque
Aproximación al 
contenido del 
documento
Nociones 
didácticas
Contenido 
matemático
Lectura
Resumen
Palabras asignadas
Documento
Procedimiento de codificación
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Taxonomía
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Errores
Errores
Actividad Ensayo Innovación Investigación
_Otro 
(enfoque)
Educación Infantil (0-6 años): 0 0 0 1 1
Educación Primaria (7-12 años): 3 3 5 24 35
Educación Secundaria Básica (13-16 años): 7 7 8 32 54
Educación Secundaria Media (17 y 18 años): 9 11 7 49 76
Educación de adultos: 0 0 0 1 1
Formación Profesional: 0 1 1 13 15
Título de grado universitario: 2 8 10 62 82
Estudios de posgrado: 0 2 2 1 5
_Otro Nivel Educativo: 0 0 0 1 1
Todos los niveles educativos: 1 3 2 13 19
_Ningún nivel educativo: 0 0 0 1 1
Total 18 22 29 160 229
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Validación de la codificación
Asignación de términos clave de 
taxonomía específica en Educación 
Matemática
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Codificadores
Licenciados en 
matemáticas
Revisores de 
codificación 1
Revisor de 
codificación 2
Magísteres en 
Ed. Matemática
Doctor en 
Ed. Matemática
Resultados
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Resultados
• 2.285 usuarios registrados
• Tiene alojados más de 11.200 documentos
• Las descargas al día oscilan entre 4.000 y 5.000
• Se ha hecho un total de 4.269.701 descargas
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Descargas desde enero 2010
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Conclusiones
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Conclusiones
• Funes 
• Ha ganado prestigio en la comunidad de Educación 
Matemática de Iberoamérica
• Ha inspirado a cada vez más agremiaciones, editores de 
publicaciones y autores
• Difundir su conocimiento sin restricciones de acceso
• La codificación de los documentos ha permitido desarrollar 
diferentes investigaciones
• Se han dado a conocer las tendencias temáticas que dan 
cuenta de los focos de trabajo de la comunidad en el tiempo
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Funes
http://funes.uniandes.edu.co
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Repositorio Digital de Documentos 
en Educación MatemáticaFunes
http://ued.uniandes.edu.co
LATAM COLOMBIA
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